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を凡てやろうと歩主1"ってL、 1 think it's a great bottle. Nice label， IールドがL、つでも飲めるもんだ
るうちに、その旅の中で、た I too. And since 1 draw， 1 buy things Iから、みんな安心しちゃってる
くさんの友人ができたため sometimesjust for the good design IんじゃなL、かな。もしオー ルドが
です二彼らは非常にきさくな I and 1 think it's an attractive bottle. Iなくなるってtまったら、大反対す
た ι
非常に))1となってくれました。私 |⑨凝固芳光明25.1.25)映画監督 BO，' Iる人がL、っぱい出てくると思い
たらはパーへ飲みに出かけ、|家が料苧Tごったもので、台所 IC列レマがゴロゴロし l ますよ。だから僕は、r~ 、つま
日本人が人間関係におい|てたんですよ。 r-供心に神秘的でね。黒くて、あ でも、あると思うな、観とオー
℃あまり距般をi泣かない〆 !の形でしょ。乙のミステリアスな物体はどんな味J 川ってお、Tこいですね。
Des japonais m'y ont fait gouter. C'est bon 分、ド分。ピカ・ノとブラyクの世界をたゆたうのは、
aussiト… Lapremi色reamertume oubli匂， lesIいいもんです二私の中で乙のふたつが、視覚的に、
continents se chevauchent a lafacon des plaques I乙う、おTiいに感じ合い、!被応し合う。すなわち、
tectoniques de I'ecorce terrestre. Un echange I乙のあたり、かなりボードレール的て'あるといえる
en somme， de bons procedes; l'exotisme des I でしょうね。僚かにクライマックスlζ透して、そして、
uns contre celui des autres. たゆたう。あまり両手い過ぎもせず 日僻いにも
S え <ea.u'"・』
⑨三枝成章{昭17.7.8)作曲家 四|ならず、とし、うのがし刊、。そのためには、ぜひ洋
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なるんだろうはんて思い伝が ⑨蹟井郁弥{昭37.7.11チ日トズトドポー 抑一一-A型 という乙とがわかりました。それから、縫
ら、毎日飲んでました。サント ウイスキーの中ではオールドを-番よく飲んでる もが上手に歌を歌うのにはびっくりしてし
リーの中では、かけねなし んじゃないかなあ。ウイスキー っていうと...I.t: ';1と まいました。 ζの、スコ・ノチよりも柔らかい
でオールドが一番好きです 酌レ7が浮かぶもの。ボトルが黒いせいもあづて、 味のサントリー オー ルドは、味もそ
ね。もっと高いものもあります オールドは、なんか味が狽いような気がして好き ですが、ボトルが素晴ら
けど、僕はタラレマの味が大 ですね。ビジュアル的lζは、オー レ 4 圏直.... ! ~ 、ですユラベルもいし
好きですhこれほどクセがな ドのボトルが一審かっζL 、~' ..... 私は
く、円本人のi!i'1ζ合うウイス んじゃなし、かな。それtζゃっ 1IIr4r唱圃 |閥ですから、
キ一つてないんじゃないか iまり「主道を行くウイスキ -ーJ '~._ f/'J I素晴らしL、
1 fW'1〆'" r / な。毎日飲んでも飽きないですし。オールドは、ス i としづか、重みがあってドッシ 、υ d lデザインの
コッチとははっきり齢、l悼のウ件ーだという|リ問。音でいうと、腕Aγ〆盆 |ためだ肌
姿勢を貫くべきだと思います下僕は基本的日本| の響きかな。都着いて・~..ø・. . ， 物を買う乙
人ですから、酒はオ一川ニぱ乙はハイライト。|るんだけふ年寄りつて感.:\~l.'-r'l ，とがありま
乙の晴好は、ずっと変わらないでしようね。 Iじはしない、不思議なウイ _ :IV¥.': :-' Iす。サントリ
⑨Nam June Paikl932.121))印有・アーティスト闘輔副 |スキー。オレは飲むもメチャクチャl弱気にはる。 Iー オー ルドの
もちろん友人とも飲みますが、独 4 ・-- 相手は、男のほうがし、L、。酒もどんどんいけるし、 !乙の魅力的
酌する乙とも多いですね、砿の，司・・‘ l副ノリノリiζなって耐い。チエアカーズの中で iなボトルは、
易会。飲むのは、ものをSくと1. .，_'"可E II立、弟の尚之が一番強い。あいつが横綱。でも !そうL、った積
， 1 !!tt. \小智~ Iきとか、インスピレーシヲンが L~ /~ 'Y/ Iとにかく飲むのは毎晩ですよ。 。類のもののAば IC Y /1/ I 引九…-
欲しいときですね。飲ù'ム 会翠~!J司t/L I (制 ivienneFlesher09S6.8.11l例吋一一一柑 ひとつに違
肉分を発奮させるようは 量 匂市・ いl本へ最初に行ったのは1985年の乙とでした。 いありません。
状態と、それから、ほどよく 罰司・~ィ~ I もともとは、仕事の依頼者由、ら、 3還問から1ヵ月 もちろん、お
たゆたうとしづか、ゆらゆら l司・・.~ 程いるようにgfわれていたのですが、私は結局、 いしL、中身の
と動いている状態が、半T.-一ー 3ヵ)Jll本IC滞在しました。とL、うのも、仕事がf ζとを忘れてI
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副温・飯売サョ，トリー樟式会杖
あなたの「オー ノレドの話」を、
